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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh positif Membaca Gambar terhadap Kompetensi 
Praktik Pemesinan siswa SMK Muhammadiyah Prambanan. Hal ini 
dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 4,584 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000< 0,05) dan koefisien regresi 
mempunyai nilai positif sebesar 0,277. 
2. Terdapat pengaruh positif Fasilitas Bengkel terhadap Kompetensi 
Praktik Pemesinan siswa SMK Muhammadiyah Prambanan. Hal ini 
dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 7,291 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dengan koefisien 
regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,260. 
3. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 
terdapat nilai signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05). Nilai tersebut 
dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada 
Pengaruh Membaca Gambar dan Fasilitas Bengkel secara simultan 
terhadap Kompetensi Praktik Pemesinan siswa SMK Muhammadiyah 
Prambanan”. 
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B. Implikasi 
Pada penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
kemampuan membaca gambar dan fasilitas bengkel terhadap hasil praktik 
pemesinan siswa SMK Muhammadiyah Prambanan. kemampuan membaca 
gambar perlu di tingkatkan  dan fasilitas bengkel yang ada di smk perlu di 
perbaiki, guna kelancaran kegiatan praktik pemesinan, maka hasil praktik 
siswa akan mengalami peningkatan yang signifikan. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan implikasi yang telah 
diuraikan di atas  maka terdapat saran-saran sebagai berikut:  
1. Sebaiknya pihak sekolah melengkapi maupun  memperbaiki fasilitas 
bengkel yang ada di smk sehingga mesin maupun alat yang ada di 
bengkel layak untuk digunakan 
2. Sebaiknya pihak sekolah meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru  
dalam hal mengajar mata pelajaran gambar terhadap siswa sehingga akan  
meningkatkan Kompetensi Praktik Pemesinan. 
